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 يةكلمة التمهيد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
ومولان محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر 
الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة 
مهارات كتابة  تحليل العوامل المؤثرة على" العلمية البسيطة بالموضوعهذه الرسالة 
الصف الثاني عشر بالمدرسة العالية  للغة العربية لدي تلاميذ الإنشاء الموجه فى
كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا   "الأولى مكاسرالحكومية 
شؤون التدريس بجامعة علاء الدين اللغة العربية في كلية التربية و التربية بقسم 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
خدمة  كتابة هذه الرسالة، لكن بفلل و مشكلات كثيرة في ةالباحث القد واجه
في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة  ةالباحث تمختلف الأقوام استطاع
المساعدين كر الجزيل على هؤلاء أن يقدم الش ةالباحث تبالجودة. و لذالك، ود
 المشرفين و المشجعين منهم:و 
" تيرمان" و الأم "عبد اللهالدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "فليلة و  .1
ساعدني سن الرشد و  قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى ذانلا
 
وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما  بقدر طاقتهما على إتمام دراستي
 يهديهما صراطا سويا.عافية و الصحة و ال
مدير جامعة علاء  ب.حد. ، م.إ.الحاج حمدان يوحنيسفليلة الأستاذ  .2
مردان م.أغ.   الحاج نوابه الأستاذ الدكتورلدين الإسلامية الحكومية مكاسرو ا
كنائب المدير وحي الدين نارو، م،حوم. كنائب المدير الأول،والدكتور
كنائب المدير . غ، م.أدارالسلام شمس الدين ،والأستاذ الدكتورنيالثا
، الذين رابعالمدير ال كنائب  .غ، م.أكمال الدين أبو نواس  والأستاذ، الثالث
أفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية قد بذلوا جهودهم و 
 الحكومية مكاسر.
ميد كلية التربية وشؤون ع.س.أغ، م.بد.إالحاج أندي مرجوني،الدكتور   .3
نائب العميد الأول كم.أغ.  ،صابر عمرالدكتور الأستاذ نوابه و دريسالت
إلياس الدكتور الحاج نائب العميد الثانيو ك. أغم.،محمد رشدي والدكتور
أفكارهم الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم و نائب العميد م.س.إ. كد.بم.
شؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية التربية و  في توجيه كلية
 الحكومية مكاسر.
والأستاذ اللغة العربية، تدريس رئيس قسم ، م.بد.إ.رفي، س. أغالدكتور  .4
 ةاللغة العربية في كلية التربيتدريس قسم  يركسكرتل،م.بد.إ .لس، أحمد منور
 لذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.وهما ا
.الأستاذ الدكتور رفي،س. كالمشرف الأولمنير، م. أغ.  الأستاذ الدكتور  .5
ن ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة الذكالمشرف الثانيا.أغ.، م بد.إ
 هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
طاقاتهم في ترقية ما عندي من بذلوا جهودهم و  لمدرسينجميع الأساتذة وا .6
 امعية.أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الج
الطلاب من طلاب كلية التربية بوجه خاص و الإخوان جميع الأصدقاء و  .7
أعاروني الكتب الأخرى بوجه عام الذين ساعدوني و الآخرين من الكليات 
آراء في إعداد هذه ة وأمدوني بما لديهم من أفكار و المتعلقة بهذه الرسال
 الرسالة.
 
 
 
 وزيادة أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و 
لقواعد المتعلقة بهذه الرسالة، وأسأل الله التوفيق سيما اوعونا بين لدي القراء ولا
 الهداية في تنظيم هذه الرسالة، آمين يا رب العالمين.و 
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 تجريد البحث
  نياس:   سم الباحثةإ
 20200022020:   رقم التسجيل
 : التربية و شؤون التدريس   الكلية
 : تدريس اللغة العربية   القسم
للغة العربية لدي الإنشاء الموجه  ةعلى مهارا المؤثرةالعوامل تحليل  ": عالموضو 
 مكاسر"لى لأو ا الحكومية مدرسة العاليةتلاميذالصف الثاني عشر بال
وه   الإنشاء الم تؤثر على مهاراة التى وامللعا هيالمشكلة الرئيسية في هذا البحث 
المشكلات ماكاةار ؟  الأولى دررةة العالية احككوميةللغة العربية في المالصف الثاني عشر با طلابل
لدرى تلاميذ الصف الثاني عشر  العربيةللغة الإنشاء الموه   ةمهارا ماهي .1: في هذه الدرراةة هي
الإنشاء الموه   ةعلى مهارا المؤثرةالعوامل ماهي . 2.لى مكاةرلأو ا احككومية لمدررةة العاليةبا
 . لى مكاةرلأو ا احككومية لمدررةة العاليةلدرى تلاميذ الصف الثاني عشر باالعربيةفىاللغة 
سخددر  هو هجج النهج البحثي الم إخطلاط البحث و البحث النوعي.  هذا البحث 
الأةاليب المدخلطة. مصدرر بيانات هذا البحث هو المعلم الذي يدررس اللغة العربية والطلاب في 
الأولى ماكاةار. طرق هع البيانات المسخددرمة  احككومية المدررةة العاليةالصف الثاني عشر من 
 هي الملاحظة والاخخبارات والمقابلات والوثائق. 
 1في الصف الثاني عشر لدرى طلاب بالمدررةة العالية احككومية  الإنشاء الموه  مهاراة 
  %5هو أدنى تؤدد بنسبة مئوية  2مكاةر عندر إهراء الاخخبار الخهميدري  يدرل على أن التردد 
على   %11ترددات فقط، مما يعني القيمة التي تظهر بنسبة  5. هناك 61-11على قترات 
. في حين أن %11لبا الترددات تظهر بنسبة طا 1هناك  53-63. في الفاصل 11-11فترات 
. بينما يظهر عندر إحراء اخخبار 61-55على فترات من  %56هو أعلى تردد بنسبة  61التردد 
. على فترات من 55-15عندر فواصل زمنية تتراوح بين  %5هو أدنى تردد بنسبة  2أن تردد 
ترددات  6هناك  55-15. على فترات من %12قيم تظهر غالبا، بنسبة  5 5هناك  53-13
 5هناك  661-16. علىفترات من %5من النفس القيمة التي تظهر في كثير من الأحيان بنسبة 
. بناء 63-51على فترات من  %66هو أعلى تردد بنسبة  11. التردد %11ترددات بنسبة 
 على نخائج تادرهات التي حصل عليها الطلاب، أظهر الكلاب زيادة في مهارات الكخابة.
 
لبية في ا طلاب الصف الثاني عشر المدررةة العابناء على نخائج المقابلات التي أهراه
عن قلة  وةببها عندر كخابة احكركات ماكاةار، فإن الصعوبة في تعلم الكخابة باللغة العربية هي
 تقاهجم للمفردات.الخدرريب على تعلمها، إلى هانب عدر  إ
 1
 الباب الأول
 مقدمة
 البحث : خلفيةالفصل الأول
التي تعبر  ابن جني هي صوت اللغة ضحهامصطلحات اللغة كما أو  
من  عالفهم أن اللغة تتكون في الواق هذايمكن فهم  .عنهاالأمة للتعبير عن هدفها
في التعبير الاجتماعية ه صر الوظيفعنالعية و صر الطبئيسية، وهي العنر  ثلاثة عناصر
 من ناحية.غةمن قبل كل مجتمح كمالك لل مستخدمصر المنقل الأفكار والعنعن 
تحظى بشعبية بين البشر وأي دولة للتعبير عن  يزاترى، تحتوي اللغة أيًضا على مأخ
ثم اللغة العربية هي واحدة من اللغات الدولية التي تتطوردا ئًما، وهي .احتياجاتهم
 1.تصل إلينا اليوم من خلال عملية التحول
لة يتعسفي تستخدمه مجموعة من الناس كوسل اتصو الاللغة هي نظام  
 أداة التواصل.مل االلغة أنها و سيلة تع هذهكتعريف   .لإيصال أفكارهم ومشاعرهم
وفي الوقت نفسه، فإن اللغة العربية في نظر معظم المسلمين لهاجانبان لا ينفصلان، 
ا قيل أن اللغة العربية هي لغة الدين ذإ .وهما لغة الدين و العلوم (اللغة الأجنبية)
لأن  .الإسلامي، فإن النتيجة هي فهم العلوم الإسلامية المطلوبة لإتقان اللغة العربية
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بحيث يكون الإسلام والعربية وجهان  .مصادر معرفة الإسلام مكتوبة باللغة العربية
بية، فإن هي لغة أجن اقيل أن اللغة العربيةذالأثناء، إه هذفي  .لعملة لايمكن فصلهما
بية يتم و ضعها كلغة تواصل وهي ليست شرطًا أساسًيا عر النتيجة هي أن اللغة ال
 4.لفهم علوم الإسلام
اللغة العربية هي لغة تنتشر من حيت عدداالمتحد ثين في أنشطة الأسرة  
يف اللغات تم تصن.اللغة مرتبطة ارتباطًاوثيًقا با لعبرية والآراميةهذ.اللغوية السامية
ه يتم التحدث بهذ .639-3OSIلغة فرعية في  27لغة واحدة مع كالحديثة  على  
اللغات في جميع أنحاء العالم العربي، في حين أن اللغة العربية معروفة للعالم 
التى كانت اللغة العربية الحديثة تأتي من اللغة العربية الفصحى  .هالإسلامي بأسر
الأبجدية العربية مكتوبة من .ن السادس الميلادي تقريًباالقر ذلغة الأدب والإسلام من
 3.اليمين إلى السار
عن تاريخ وجود الإسلام نيسيا لا ينفصل اريخ تدرس اللغة العربية في إندو ت 
ما  إندونيسيا، لك، لمعرفة متى بدأت دراسة اللغة العربية فيذعبو .البلد هذانفسه في 
سلام في دخول كافتراض أنه عندما بدأ الإ  .بحاجة إلى مزيدمن البحث الدقيق زالت
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إندونيسيا والتي قدرت في القرن السا بع عشر حتى القرن الثامن عشر، يمكن 
 .لك القرنذفي الدراسة في إندونيسيا حوالى الافتراض بشدة أن اللغة العربية بدأت 
اللغة العربية في إند و نيسيا يعتمد  يسغالبية مسلمة، يبدو أن تدر  أمةك 
 .ى أسباب د ينية وليس على أسباب أخرى مثل الأسباب الاقتصاية و السياسيةعل
الشرط و  هذا.تدرس اللغة العربية بروح اللغة القرآنية و الحديث و الأدب الإسلامي
اضح في عملية تدريس اللغة العربية و غيرها من التعاليم الإسلامية التي تجري في 
 2.يةالمدارس الداخلية الإسلامية التقليد
مو ضوعات اللغة العربية هي موضوع موجه لتشجيع و توجيه و تطوير و  
القدرة  .تعزيز القدرات و تعزيز الموقف الإيجابي تجاه اللغة العربية تقبلا و منتج
القدرة الإنتاجية،  .الاستقبالية هي القدرة على فهم خطاب الآخرين و فهم القراءة
ة العربية و الموقف الإيجابي تجاه اللغة العربية تعد مهارات اللغ .أي شفهيًا و خطيا ً
من الأمور الهامة للغاية في المساعدة على فهم مصدر التعاليم الإسلامية، أي القرآن 
لهذا السبب، فإن  .والحديث، وكذلك الكتب العربية المتعلقة بالإسلام للطلاب
ة الأساسية، والتي اللغة العربية في المدرسة على استعداد لتحقيق الكفاءات اللغوي
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تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل، وهي الاسماع والتحدث 
 5 .والقراءة والكتابة
الغرض من تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية هو أن جميع الطلاب لديهم  
غالًبا ما يشار إلى الأهداف  .ةمهارات اللغة العربية و جعلها مهنة و مهارة الحيا
المتوسطة الأجل لتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية على أنها و جهات مشتركة، وهي 
يعني غرض تعلم اللغة العربية في مستوى معين أو   .الوجهة "النهائية" للغرض التالي
بالنسبة للأهداف قصيرة الأجل لتعلم اللغة   .وقت معين من عملية التعلم الطويلة
العربية كلغة أجنبية، فهوهدف يتعلق بكل مرة تحدث فيها عملية التعلم و عادة 
 9 .ماتتضمن جوانب ضيقة للغاية
للطلاب غير العرب الذين   .أحد جوانب مهارات اللغة العربية الكتابة 
يكتبون اللغة العربية هي مادة لتعلم اللغة العربية والتي يتم تضيمينها في فئة 
م يتعلمون أن يعتادوا على الكتابة با ستخدام كتابات أخرى، في هذا لأنه ."صعبة"
في الكتابة اللاتينية،   .ةحين تختلف قواعد الكتابة اللاتينية عن قواعد الكتابة العربي
يمكن كتابة جميع الرموز الصو تية بأحرف قياسية، دون الحاجة إلى إعطاء علامة 
حمل الصوت   .بية، ليس الأمركدلكمعينة، ولكن في نظام الكتابة با للغة العر 
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 .العربي، إلى جانب كتابته بحروف من الحروف، تحدده أيًصا علامة على الحرف
اأعطيت علامة أذبية الواحدة على أكثر من صوت، يمكن أن تحتوي الرسالة العر 
 7 .مختلفة
الأمرالذي لا يقل أهمية با لنسبة للمدرسين في اختيار طريقة و استراتيجية  
كرأعلاه، فإن إتقان ذ  كما   .لابية التعليمية للطف، هو النظر إلى الخللم هذهالتع
لأنه يبدو أنه لن يتمكن   .المفردات أمر ملح للغاية و يكتب مجموعة اللغة العربية
الطلاب المتخر جون من   .احد من التعبير عن أفكارة في شكل مكتوب (العربية)
كيد يختلفون تماًما عن طلاب الدراسات العليا تألمدارس الداخلية للغات الأجنبية باا
لذلك هنادور المعلم هو بذل كل جهد ممكن   .و ليس عن المدارس الداخلية
لذلك، يتعين على   .لتوجيه الطلاب، وتعزيز و زيادة  دوافعهم في تعلم كتاب
ة المدرسين أن يكونوا قادرين على اختيار الأساليب والاسترا تيجيات المناسبة للخلفي
 8  .التعليمية للطلاب بشكل انتقائي بحيث يمكن رعاية و تحفيزد و افعهم
استنادا إلى الملاحظات الأولية قبل الوقوع في هذا المجال، أثار الباحث  
تلاميذ اللغة العربية لدى  إنشاء الموجه على مهارات مؤثرةعوامل تحليل "العنوان. 
 ".مكاسرلى لأو درسة العالية المالصف الثاني عشر با
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 البحث مشكلة :الثاني الفصل
 :و هي الدراسة ههذفية أعلاه، صياغة المشكلة من استنادا إلى الخل 
 لدى تلاميذ الصف الثاني عشرالعربيةللغة الإنشاء الموجه  مهارات. كيف 1
 .لى مكاسرلأو لمدرسة العالية ابا
لدى تلاميذ العربيةللغة الإنشاء الموجه  على مهارات المؤثرةالعوامل ماهي . 4
 .لى مكاسرلأو لمدرسة العالية االصف الثاني عشربا
  ده البحثئأهداف و فوا:الثالث الفصل
 الأهداف المراد تحقيقها في هذه الدراسة هي كمايلي: أ.
لدى تلاميذ الصف الثاني  العربيةللغة  الإنشاء الموجهمهارات لمعرفة كيف  .أ
 .لى مكاسرلأو لمدرسة العالية اعشر با
لدى تلاميذ  العربيةللغة  الإنشاء الموجهعلى مهارات  المؤثرةالعوامل  معرفة .ب
 .لى مكاسرلأو لمدرسة العالية ابا الصف الثاني عشر
 فوائدالبحث  .4
 المدارسأ.   
 الدراسة لمحة عامة عن الأشياء التي تؤثر على القدرة  هتقدم نتائج هذ
 2
 
الثاني عشر في المدرسة على الكتابة باللغة العربية في طلاب الصف 
 العالية الأولى في  ماكاسار.
  .الذين يدرسون اللغة العربية في المرحلة الثانوية، للمعلمين .ب
 يأمل المؤلف أن يكون هذا البحث مرجعا للمعلمين لزيادة تحسين 
 قدرة الطلاب على كتابة الأملاء فى اللغة العربية.
 للباحثين الآخرين .ج
 الدراسة مرجعا ومعيارا للبحوث  هنتائج هذمن المتوقع أن تكون 
 المستقبلية.
 التاكيز على البحوث وتا كيز الوصف:ل اع الفصلا
 التركيز على البحوث .1
ذه الأطروحة على القدرة على الإنشاء من الخلفية أعلاه، يركز البحث في ه
اللغة العربية لدي طلاب الصف الثاني عشر في المدرسة العالية  الموجه
 مكاسار.
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 وصف البحث .4
 ه، يمكن وصفه بأنه مهارات الإنشاء الموجهبناء على تركيز البحث أعلا
العربية لطلاب الصف الثاني عشر في المدرسة العالية الحكومية الأولى 
 ماكاسار. يغطي قواعد الكتابة العربية.
 الدراسة الساعقة:لاام الفصلا
دراسة أو مراجعة الأدب هو نشاط لمراجعة ومراقبة و فهم و تحديد  
البحوث. مرا جعة الأدبيات هي جزء يكشف نظرية أو نتائج البحوث من 
الدراسات ذات الصلة بالمشكلة قيه الدراسة حتى تمكنوا الكاتبه من التعلم من 
 الباحثين. 
عمال ذات الصلة لتبسيط الإعداد، سيقوم الكاتبة بمقارنة العديدمن الأ 
  الأعمال فهي. هالأطروحة. امابالنسبة لهذ هبعنوان هذ
بعنوان"تحسين  areVinayiA iduB ylsirtSأوًلا، تم إجراء هذاالبحث من قبل 
مهارات الكتابة باللغة العربية مع نموذج التعلم الكمي لتقنيات التدريس لطلاب 
في هذه الدراسة   .1114في  gnalamePالصف الثامن الابتدائي و نأمل في منطقة 
يناقش كيفية كتابة مهارات للغة العربية با ستخدام نموذج التعلم التدريسي الكمومي 
و في هذه الدراسة أيضًا على و جه التحديد لطلاب الصف الثامن الابتدائي و 
 8
 
أمابالنسبة للتمييز في هذه الدراسة، فقدحاول الباحث  .gnalamePنأمل في منطقة 
عن العوامل التي تؤثر على مهارت الكتابة العربية في تحسين القدرة على التعبير 
  .التحدث باللغة العربية على و جد التحديد للصف العاشر
الذي أجراه حمد معمر بعنوان "الجهود المبذولة لتحسين  ةحثالباثانيا،ً  
موديل القدرة على كتابة نصوص عربية حول مواضيع القرآن الكريم باستخدام تقنية 
في هذه الأطروحة يصف الجهود المبدولة لتحسين القدرة على كتابة النصوص  ."6114
بالنسبة   .العربية التي تكرس لمواضيع القرآن الحديث باستخدام تقبية النمذجة
تحديدًا العوامل التي تؤثر على مهارات  ةللاختلاف مع هذا البحث، أوضح الباحث
  .الكتابة العربية
"بعنوان تصميم التعليم الإسلامي" في  aretamuS htroN NIUة ثالثا،ً مجل 
تحسين القدرة على كتابة الكتابة باللغة العربية للغة السنطرية في المدرسة الداخلية 
في هذه المجلة تحاول أن تشرح عن تعلم الإملاء "في  ."7114ميدان hanasaHالإسلامية 
في هذه المجلة    .ميدان hanasaHتحسين القدرة على كتابة الداخلية الإسلامية 
كمايصف تنفيذ عملية تنفيذ تصميم التعلم في التعلم الإملائي "في تحسين القدراة 
 hanasaHعلى كتابة الكتابة العربية لطلاب المدرسة الداخلية الإسلامية 
، فإذا كانت هذه المجلة متخصصة في ةابالنسبة للمفاضل في بحث الباحثأم.ميدان
 11
 
 ةالإنجليزية في تحسين القدرة على كتابة الكتابة العربية، فإن الباحثدراسة اللغة 
  .متخصص فقط في الأمور التي تؤثر على مهارات الكتابة باللغة العربية
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 الباب الثاني
 دراسة المكتبية
 مهارة الكتاعة و عواملها:الفصل الأول
 مهارت الكتاعة العاعيةفهم  أ.
الكتابة من خلال التواصل وهذا وسيلة لتوجيه نتائج الأفكار يمكن تفسير  
مهارات الكتابة هي صنع حروف (أرقام) مع أقلام 6.والمعرفة التي سينقلها المؤل
مهارت الكتابة العربية هي مهارات تعتبر صعبة 11 .(أقلام رصاص، طباشير، إلخ)
 11 .لاتخاذ هذه المهارات في التعلم، وتتطلب هذه المهارات أيضًاو قتا ًطويًلا للغاية
 أنواع مهارات الكتاعةأ. 
بة التي ايمكن تصنيف مهارات الكتابة العربية في ثلاثة، وهي:مهارات الكت 
والكتابة الحرة (حور) أويشار .) 3(المواجه)  الإنشاء .)4يتم التحكم فيها،أ.) 
  .إليهافي كثير من الأحيان بالكتابة المجانية
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للرقابة هي نشاط للكتابة في مرحلة مبكرة، ولايزال الكتابة الخاضعة  .أ
النشاط يتطب تحكمًا أو إشرافًا من المعلم، بحيث يكون نشاط المعلم في 
  .هذه المرحلة أكثر هيمنة من الأنشطة الطلابية
الكتابة الموجهة هي القدرة على الكتابة باستخدام دليل محدد يرافقه  .ب
  .المفردات أو جمل الدليلتوفير حافز للصور أو الأسئلة أو 
) هي نشاط الكتابة عن طريق كتابة الأفكار الأفكار rruhالكتابة الحرة ( .ت
 .في شكل كتابي
 الغرض من مهارات الكتابة .أ
 بشكل عام تشمل الأهداف التعليمية لمهارات الكتابة: 
  .مع الصدقة، وتكون قادرة على الصوتالهجا ئية قادرة على كتابة  .أ
بشكل منفصل أو مستمر، وتكون الهجا ئية قادر على كتابة الحروف  .ب
في البداية والمتو الهجا ئية قادرة على معرفة الاختلافات في الحروف 
  .سطة و النهاية
  .فهم صحيح حول نظرية الكتبة العربية .ت
  .تعرف أشكل الكتابة .ث
  .قادرة على الكتابة من اليمين ثم إلى اليسار  .ج
 31
 
  .الترقيم ووظيفتهاتعرف علامات  .ح
قادرة على تحقيق الأفكار أو الأفكار في اللغة المكتوبة مع بنية الجملة  .خ
 41 .جيدة
 الإنشاء الموجه:الثاني الفصل
الموجهة هي صنع جمل أو فقرات بسيطة من خلال توجيه  الإنشاء 
اتجاهات معينة. في هذا المستوى، عرف الطلاب الهجاء بمئات الكمات و تقنوا 
الاختلاف في العديد من الكلمات وطوروا مفاهيم اللغة. لأنه في هذا المستوى، يتم 
ة في ممارسة إعطاء الطلاب الفرصة لاختيار الكلمات والتراكيب والأشكال اللغوي
الكتابة، لكن لا يسمح لهم بالكتابة فوق مستوى لغتهم. فقط اكتب فقرة واحدة 
 31حول ماسمعت وقرأته.
لذلك يجب التعلم على هذا المستوى على مراحل من البدء بالكتابة  
البسيطة عن طريق كتابة جملة واحدة ثم التطور إلى عدة جمل. ثم الاستمرار في فقرة 
التعلم الإنشاء عل النحو التالي: قادرة على التعبير عن الأفكار وهلم جرا. يهدف 
أو الأفكار في شكل جمل والترتيب الصحيح، قادرة عل تنظيم عناصر العقل التي 
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يتم التعبير عنها بشكل جيد ويمكن أن تقنع القارئ، قدرة الفرد على تغيير المنظور 
 21وشرح للآخرين عن طريق الكتابة.
 فيما يلي تعريف الإنشاء كما ورد في اللغويين العرب:  
وفقالما قاله خليل الهنداوى، الإنشاء ظاهرة حقيقية بسبب قوة أفكار  .1
الشخص في نفسة وفي كل شيء، أي قوة التعبير عن أفكاره 
 51ومشاعره باستخدام اللغة الصحيحة. 
 عرف منصور الإنشاء كسلسلة من الكلمات التي تحتوي على أفكار .4
 91ورسائل ومشاعر يعبر عنها شخص ما.
وفقا لمنصور الإنشاء، فهم عبارة عن دراسة لكيفة إنتاج وترتيب  .3
 71المعاني (الأفكار) والتعبير عنها مع المحررين السياقيين والضمنيين. 
حناالفا خوري، الإنشاء هي تعبير شخص عن أفكاره ومشاعره  .2
 81 وعواطفه المعبر عنهافي كلمات مرتبة في الجمل.
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من بعض تعاريف الإنشاء أعلاه، يمكن استنتاج الإنشاء هي قدرة   
الشخص على التعبير عن أفكاره ومشاعره باستخدام الللغة الصحيحة شفهياو 
 خطيا.
الإنشاء بااللغة الإنجليزية يسمى مركب، وهو مايعني التعبير عن الحقائق   
 61والمشاعر والمواقف والأفكار للقراء. 
 عوامل التي تؤثا على مهارات كتاعة العاعيةال :الثالث الفصل
يمكن أن تتأثر قدرة الطلاب على كتابة اللغة العربية بعدة عوامل، بحيث  
 .يمكن تحديد الخير و الشر في كتابة الطالب من خلال التأثيرات الإيجابية والسلبي
  .عدة عوامل تؤثر على الطلاب في الكتابة العربية
 العوامل الداخلية .أ
 العوامل الداخلية هي العوامل التي تنشأ من داخل الفرد. يعني:
 رعبة .أ
ط. الاهتمام بتأثير كبير على مهارات رعبة هي ميل ثابت لتنفيذ النشا 
الكتابة للطلاب. لأنه إذا كانت المواد التعليمية المواد التي تتم دراستها لا تتوافق مع 
الطرق التي اهتمامات الطلاب، فيمكن للطلاب تطوير مهارات الكتابة جيدا. 
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ة يمكن القيام بها لزيادة اهتمام الأطفال بالكتابة هي توفير موضوعات متعلق
بالأحداث التي تم القيام بها، مثل مساعدة الأمهارت على الطهي والعطلة في 
 حديقة الحيوان.
 موهبة .ب
حقق هذه القدرة في الموهبة هي قدرة الشحص على التعلم، وسوف تت 
يمكن أن تؤثر الموهبة على قدرة الطفل على مهارات حقيقية إذامارس الطلاب. 
في الكتابة، فسيكون أكثر نشاطا في تطوير  الكتابة، لأنه إذاكان الطفل موهوبا
 مهاراته في الكتابة ويمكنه القيام بمجموعة متنوعة من مهام الكتابة. 
 ج. دوافع
بأنشطة معينة ودة في الشخص الذي يدفعه للقيام الدافع هو حالة موج 
يجب مراعاة ما يمكن أن يشجع الطفل تحقيق الهدف. في عملية التعلم، من أجل 
 على تحفيزه في 
الطرق التي يمكن القيام بها لتكون تنمية المهارات المختلفة التي يمتلكها.  
 من خلال تقديم هدية إذا تم الانتهاء منه. قادرة على توفير الدافع للأطفال هي
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 العوامل الخارجية .4
البيئة المحيطة العوامل الخارجية هي العوامل التي تنشأ من خارج الفرد و هي  
 بالطالب.
 المدرسة .أ
 العوامل الموجودة في البيئة المدرسة تتكون من. 
انخفاض دور المعلم في تشجيع الطلاب على أن يكونوا ما هرين  في    .أ
 الكتابة. 
تعلم الكتابة الذي يجب أن يكون قادرا على تشجيع الطلاب على ممارسة  
في بعض الأحيان، ينظر الكتابة لا يزال غير مطبق على النحو الأمثل في المدرسة. 
إلى تعلم الكتابة في المدرسة على أنه تعلم ممتع للمعلم لأنه ما دام الطلاب يكتبون، 
لكثير من الأنشطة الطلابية. إضافة إلى يمكن للمدرس الاسترخاء عدم الاهتمام با
 عدم وجود إصرار على تقديم تقييم لمهارات الكتابة للطلاب.
 عدم و جود اتصال في توفير استراتيجية الكتابة الصحيحة.   .ب
حتى الآن لا يزال هناك العديد من المعلمين الذين يعتقدون أن الكتابة  
مهمة صعبة، لذا إذا كتب الطلاب على الرغم من أنالنتائج لم تكن جيدة، إلا أنه 
 91
 
يعتبر تلبية الكفاءات المتوقعة دون تقديم مساعدة مباشرة للطلاب لتطوير مهارات 
 الكتابة. 
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 لثالثالباب ا
 البحث منهجية
 البحث نوع و موق :الفصل الأول
 موقع البحث .أ
هذا البحث عبارة عن طريقة مزيج بحثي، وهي خطوة بحثية من خلال الجمع   
بين نهجين في البحث، هما النوعية والكمية. البحث المختلط هو نهج بحثي يجمع 
بين البحث النوعي والبحث الكمي. في حين أن طرق سغيونو المختلطة هي 
وقت، نوعيا و  طريقة بحثية من خلال الجمع بين طريقتين بحثيتين في نفس ال
كميافي نشاط بحثي، بحيث يتم الحصول على بيانات أكثر تنافسية وصحية 
 وموثوقية وموضوعية. 
 موقع البحث .ب
المدرسة العالية في  الأطروحة، اختار الباحثة موقع الجث هفي إعداد هذ  
ماكاسار دولة واحدة الأولى، مدرسة ماكاسار العليا، لأن مدرسة  الحكومية
ل على البيانات والمعلومات لتحقيق أقصى والحصو  ةفي البحث سهلت الباحثة
 .غرض من الباحثة
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 منهج العلمى البحث:الثاني الفصل
هناك حاجة إلى نهج الأساليب المختلطة للإجابة على صياغة المشكلة التي تم 
تلخيصها في الفصل الأول، ويمكن الإجابة على صياغة المشكلة الأولى من خلال 
 ويمكن الإجابة على صياغة المشكلة الثانية من خلال نهج كمي.نهج كمي 
 والعينة المجموع الكله:الثالث الفصل
المجموع الكىه هو كامل المبلغ الذي ستتم دراسته أوملاحظته. المجموع الكىه  
ليسوا مجرد أشخاص (بشر)، ولكن يمكن أن يكونو أيضا أشكالا أخرى من 
الكائنات الحية أو أشياء طبيعية أخرى. كمجموعة، يجب أن يكون لهذه المجموعة 
 وعات الأخرى. من الموضوعات خصائص أو خصائص مشتركة تميزهاعن المجم
العينة جزء مأخوذ من المجموع الكىه. بعدا ستخدام عينة كبيرة قدر الإمكان 
مبدأيجب إجراؤه في الدراسة. تعني العينة التمثيلية أن العينة لا يمكن الوثوقة أن تنتج 
 استنتاجات غيرد قيقة. 
 طايقة جم  البيانات:ال اع  الفصل
لمختلطة باسترا تيجية الأساليب تعدالتقنيات المستخدمة في الأساليب ا
المختلطة التدريجية (الأساليب المختلطة المتسلسلة)، خاصة الإسترا تيجية التفسيرية 
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المتسلسلة، استراتيجية للباحثة لدمج البيانات الموجودة من طريقة مع طريقة أخرى. 
 الأول هو تقنيات المراقبة والا ختبار والمقابلات والتوثيق. 
 ملاحظة .أ
فهناك ملاحظة وتسجيل منهجي للعناصر التي ، لملا حظة نواوي ومارتيني وفقا
 تظهر في أحد الأعراض على موضوع البحث.
وجودملاحظات بحثية حتى يتمكن البحث من معرفة أنشطة تعلم اللغة العربية 
في الصف الثاني عشرمن المدرسة العالية الحكومية الأولى ماكاسار. بناء على 
كن استنتاج أن الملاحظة هي أنشطة مراقبة وتسجيل يقوم بها التفسير أعلاه، يم
الباحثة لاكتثاف الأعراض المو جودةفي موضوعات البحثة من أجل تحقيق أقص 
 نتاأقص نتائج بحثية.
 الاختبار .ب
الاختبارعبارة عن سلسلة من الأسئلة أو التمارين أو الأدوات otnukirA وقال 
و معرفة الذكاء أو القدرات أو المواهب لدى الأخرى المستخدمة لقياس مهارات أ
فردأو مجموعة. تم إجراء الاختبار في هذه الدراسة على طلاب الصف الثاني عشر 
 في المدرسة العالية الحكومية الأولى ماكاسار.
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 مقابلة  .ج
المقابلة عبارة عن اجتماع  المقابلة على النحو التالي.grebretsEتعرف 
لشخصين لتبال المعلومات والأفكار من خلال الأسئلة والأجوبة، بحيث 
يمكن بناء هذا المعنى في كائن معين. تستخدم المقابلة كأسلوب لجمع 
البيانات إذاكان الباحثة سيجري دراسة أولية للعثور على المشكلة التي تحتاج 
معرفة الأشياء من المجيبين بمزيد من التعمق إلى التحقيق، وأيضا يريد الباحثة 
 14وكان عدد المشاركين صغيرا أو صغيرا. 
المقابلةهي نشاط يقوم به الباحثة مباشرة ويتطلب من الباحثة والأشخاص 
المرجعيين مقابلة وجهالوجه حتى يمكن إجراء الأسئلة والأجوبة مباشرة 
 باستخدام غرشادات المقابلة.
بالنسبة للمقابلات التي أجريت في هذه الدراسة هي طرح أسئلة منظمة 
لأن الباحثة يستخدمون إشادات المقابلة يتم ترتيبها بشكل منهجي وكامل 
 لجمع البيانات المطلوبة. 
وأجريت مقابلات في هذه الدراسة على طلاب الصف الثاني عشر 
يت هذه المقابلة في المدرسة العالية الحكومية الأولى ماكاسار. أجر 
                                                           
(القالب.  D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM,سويونو، 12
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لتعزيز وتوضيح البيانات التي تم الحصول عليها، وهي بيانات حول 
ملف تعريف طلاب الصف الثاني عشر في المدرسة العالية الحكومية 
 الأولى مكاسار.
 التوثيق .ح
ن طريقة التوثيق هي المعلومات التي تأتي من فإ، وفقالحمدي
المؤسسات أو المنظمات و سجلات مهمة سواء من سجلات مهمة سواءمن 
يتم توثيق البحث من خلال الطريقة التي يلتقط بها الباحثة  من الأفراد.
 الصور التي تستخدم فيها الصور لتعزيز نتائج الدراسة.
، يمكنأن تكون الوثائق في صورة كتابات أو وفقال سوجيونو   
ن بناء على آراء الخبيرين المذكوريرسومات أوأعمال ضخمة لشخص ما.
أعلاه. يمكن أن نستنتج أن الوثائق هي عبارة عن جمع البيانات الذي أجراه 
الباحثة لجمع البيانات من مختلف المسائل المتعلقة بوسائل الإعلام المطبوعة 
الدراسة طريقة التوثيق للبحث عن البيانات هالتي تناقش الخبراء. تستخدم هذ
ة الحكومية الأولى في ملف تعريف طلاب الصف الثاني عشر في المدرس
 مكاسر.
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 أدات البحث:الاام  الفصل
أداة البحث هي أداة تستخدم لجمع بيانات البحث وكذلك أداة لرسم 
طرق إجراء البحث. أمابالنسبة للأدوات البحثية المستخدمة في هذه الدراسة، وهي 
الاختبار، والرابعة ثة، أوراق أربع، أولا، دليل الملاحظة الثانية، دليل المقابلة الثال
 التوثيق.  شكل
 البيانات تقنيات تحويل:السادس الفصل
تحليل البيانات هوعملية البحث عن البيات التي تم الحصول عليهامن 
المقابلات والملا حظات الميدانية والوثائق وتجميعها بشكل منهجي، من خلال 
تنظيم البيانات في فئات، والوصف في الوحدات، والتوليف، والتنظيم في أنماط، 
بحيث يتم فهمها بسهولة  واختيارماهو مهم والتي سيتم دراستها، وتقديم استنتاجات
 14من قبل أنفسهم والآخرين. 
 خطوات تحليل البيانات وفقالأميال و هوبرمان هي كمايلي:
جمع البيانات، أي جمع البيانات في موقع الدراسة من خلال إجراء  .أ
الملاحظات والمقابلات والوثائق من خلال تحديد استرا تيجيات جمع 
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د التركيز وعمق عملية جمع البيانات البيانات التي تعتبر مناسبة ولتحدي
 التالية. 
تقليل البيانات وتلخيصها واختيار الأشياء الرئيسية والتركيز على  .ب
الأشياء المهمة والبحث عن السمات والأنماط وإزالتها غير الضرورية. 
وبالتالي ستوفر البيانات المخفضة صورة اوضح وتجعل من السهل على 
 الباحثين جمع مزيد من البيانات والبحث عنهاإذا لزم الأمر. 
نات، والذي يعرض البيانات في شكل أوصاف موجزة عرض البياج. 
ومخططات وعلاقات بين الفئات والنصوص السردية ومخططات 
انسيابية وماإلى ذلك. يمكن أيضاإجراء عرض البيانات في شكل رسوم 
بيانية، مصفوفات، شبكات(شبكات) ومخططات، أنواع مختلفة، 
 شبكات، روابط الأنشطة أو الجداول. 
فهم   جمع البيانات، يجب على الباحثةاستنتاجات، وتحديدا فياستخلاص   
 واستجابة أي شيء يتم دراسته مباشرة في هذا المجال من خلال ترتيب أنماط الا    
 تقنية تحليل البيانات: الساععة الفصل
 في الطرق المختلطة، يمكن إجراء تحليل بيانات البحث بعدة طرق، وهي: 
 تحليل الكلمات النوعية والكمية.تحليل مختلط متزامن:   .1
 62
 
التحليل التدرجي الكمي: تحليل البيانات النوعية يليه جمع بيانات  .4
 تحليل البيانات النوعية والكمية كتأكيد.
    التحليل التدريجي الكمي النوعي: تحليل البيانات الكمية متبوعا بجمع   
 تحليل البيانات النوعية.           
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 ال اع  الباب
 نتائج البحث و المناقشة
 وصف موق  البحث :الفصل الأول
 اريخ المدسة العالية الحكومية الأولى مكاسرت .أ
عالية في ، هي أول مدرسة المدسة العالية الحكومية الأولى مكاسر   
المدسة ر، والتي كانت في الأصل وجهة نظر مدرسة عالية نيجري. تاريخ مكاس
ة خمسة، ،وزير الدين، لا. ستة، واحد تسعة تسعمكاسر العالية الحكومية الأولى
ا. ثلاثة سبعة/ش/ واحد تسعة سبعة خمسة ووزير الشؤون وزير التعليم والثقافة، 
الداخلية لا. ثلاثة ستة. عشر. واحد تسعة سبعة خمسة. الثاني من آذار الرابع 
سعة هو تسعة تسعة خمسة. كمنفذ للمرسوم الرئاسي رقم أربع سنوات واحد ت
تسعة سبعة اثنين، والتعليم الرئاسي رقم. واحد خمس سنوات واحد تسعة سبعة 
أربعة، وفقا لتعليمات الرئيس في اجتماع مجلس المزراء اثنين ستة نوفمبر واحد 
تسعة سبعة أربعة. ثم أنشأت مؤسستين تعليميتين، على مستويين مختلفين، 
توى المتقدم من المستوى الأول، هماتعليم موظفي شؤون العدالة الدينية  في المس
مع وضع كمكان تعليمي للكادر للعاملين في قسم الدين والمرسة التحضيرية 
للمعهد الديني الإسلامي الحكومي في المرحلة الثانوية العليا، التي تتمتع بوضع 
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مدير مرشح لمواصلة تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي، أي معهد الدين 
في ذلك الوقت، ترأس المؤسسة التعليمية لشئون العدالة الإسلامي الحكومي. 
الدينية عبد الرحمن أ.، بينما كانت المدرسة الإعدادية لمعهد الدولة للدين 
الإسلامي برئاسة د. مختار حسين. في عام واحد تسعة سبعة ثمانية تم دمج 
المؤسستين في مؤسسة تعليمية واحدة التي أعطيت حالة المدرسة غاما وجهة 
 نظر.
في ر حلتها، مدينة نهاية البصر وهي المدينة التي تقع فيها المؤ سسة، 
غيرت اسمها إلى مدينة ماكاسار ووزير الدين رقم. ستة عشر، تاريخ السادس 
من مارس، واحد تسعة سبعة ثمانية، حول انتقاللمدة ست سنوات، إلى مدرسة 
جري اثنين، عالية، ثم أصبحلمدة ست سنوات في مكاسر مدرسة آليا ني
المدسة العالية الحكومية الأولى مكاسر باندانغ، غيرت اسمها إلى المدسة العالية 
 الحكومية الأولى مكاسر. 
منذ إنشائها حتى الآن، تم قيادة المدسة العالية الحكومية الأولى 
 مكاسر من قبل ثمانية من مديري المدارس وهي: 
 8761-4861:     عبد الرحمن، أ. .أ
 4861-2861:    إدرس يعقوب. الدكتور م. .ب
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 2861-1661:    الدكتور ح. م. عرشد.  .ج
 1661-3661:    الدكتور عمر تانراتو. .د
 3661-2661:   الدكتور ح. بستاسياريف.  .ه
 2661-7661:    الدكتور ح. م. عرشد.  .و
 7661-9114: الدكتور ح. م. محمد شابير موسي، م. أماه. .ز
 9114-5114: م.فد.الدكتور ح. أمير الدين رؤوف س.فد.  .ح
 5114:   رملي رشد س.أغ. م.فد.إ، م.إد. .ط
 ب. دولة المدرسة
 حلة الأرضأ.  
الأرض التي يتم استخدامهامن قبل ولاية ماكاسار مدرسة عاليه هي 
 . أربعة ستة ماكاسار.لاgnapalasتماما ميك نيجارا. تقع الأرضي ج. ضبط 
 حالة المبنى .ب
  ±7722 m7:    مساحة الأرض .أ
 43غرفة الصف :   عددالفصول الدراسية .ب
 72 m7:   حجم غرفة الصف  .ج
  المباني القائمة الأخرى: .د
 13
 
  72 m7:    مكتبة واسعة  .ه
  72 m7:   مختبر فيزياء/جغرافياواسع .و
 72 m7: مختبرات الكيمياء/الأحياء في اتساع. .ز
  227 m7:  مختبرات الحاسوب من اتساع. .ح
  227m7:   مختبر كهربائي واسع. .ط
  27m7:   مساحة أزياء واسعة.  .ي
 573 m7:    اتساع التعاونية. .ك
  17m7:  مساحة مجلس الطلاب واسعة .ل
  17m7:   غرفة الكشفية واسعة .م
  172 m7:   صالة المعلم الفسيحة .ن
  162 m7:  مساحة مكتب/منطقة الموظف .س
 17m7:    قاعة المدرسة الشاسعة .ع
  7 m7:   مرحاض العرض .ف
  122 m7:  مساحة عبادة واسعة/مسجد .ص
  12 m7:    مقصف واسع .ق
  762 m7:   ملعب كرة السلة الشاسع .ر
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  72 m7:  ملعب واسع للكرة الطائرة .ش
  62 m7:   ملعب تنس طاولة واسع .ت
  12 m7:   ملعب كرة قدم تاكرو .ث
  762 m7:  مجال كرة الصالات الشاسعة .خ
 حالة البيئة المدرسية .ت
  نوع المبنى الذي يحيط بالمدرسة.
 :حرم جامعة المحمدية   الغربيالجانب  .أ
 :سكن المواطن   الجنوب .ب
 :المحلات التجارية والمناطق السكنية  الجانب الشرقي .ج
 :متجر  الجانب الشمالي .د
 ث. ظروف البيئة المدرسة
أ. حسنا، الجوبعيدا عن الحشد (الهدوء في عملية التعلم، وموقع هذه 
المدرسة في محافظة جنوب سولاويزي على وجه التحديد في مدينة ماكاسار.  
كما أن ظروف عمل أولياء أمور الطلاب متنوعة للغاية، وتتألف من 
موظفين من القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجلس الجيش/الشرطة، ورجال 
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مال، ومزارعين وصيادين. ومشاركة المجتمع حول البيئة المدرسة هي أع
 أيضاداعمة جدا لتنفيذ التعليم الجيد وتجنب الأشياء المطلوبة. 
 ب. النباتات في البيئة المدرسة هي أيضانظيفة ونظيفة. 
 ج. مرافق المدرسة
 :واحد و جيد   أ. المكتبة
 :خمسة و جيد   ب. المختبر
 :واحد و جيد غراضت.غرفة متعددة الأ
 :واحد و جيد  ث.مساحة إدارية
 :واحد و جيد   ج. غرفة المعلم
 :واحد و جيد   ح. المسجد
 :واحد و جيد  خ.جمعية تعاونية
 :ثلاثة و جيد   د.مقصف
 :سبعة و جيد   ذ. الحمام
 ح. استخدام المدرسة
 أ. عددالمارس التي تستخدم هذا المبنى:مدرسة واحدة
 :لا  كل يومب. عدد الشرفات  
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 خ. المعلم و الطالب
 :خمسة ثمانية اشخاص   أ. عدد المعلمين
 :ثلاثة فئتين   ب. عدد الفصول 
 :ثلاثة خمسة أربعة طلاب ت. عدد الطلاب لكل فصل
 :واحدواحدستة واحدطالب  ث. إجمالي عدد الطلاب
 د. التفاعل الاجتماعي
البعض   :الاحترام المتبادل وساعدة بعضهم أ. علاقة المعلم 
 كأصدقاء محترفين.
ب. العلاقة بين المعلم والطالب :الاحترام المتبادل بين الطلاب 
 للمعلم وكذلك العكس.
ت. العلاقة بين الطالب والطالب : مساعدة بعضهمالبعض وإقامة 
 اتصالات جيدة مع الطلاب الآخرين.
ث. إدارة العلاقات بين المعلمين والموظفين : التعاون مع بعضها 
 عض بطرق مختلفة.الب
ج. العلاقات بين المدرسة والوالدين : تأسيس اتصال نشط لأن 
 أولياء الأمور يشاركون في المدرسة وأنشطتها.
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 ح. العلاقات الاجتماعية ككل : خلق جو بهيج وسلمي.
 ث. الرؤية والرسالة
 رؤية
تسعى مدرسة عليا نيجري عشر ماكاسار لتكون قادرة على الاستجابة 
والتحديات المستقبلية في عصر المعلومات العولمة من خلال تصفية للتطورات 
الإيمان والتقوى وكذلك العلوم والتكنو لوجيا. مدرسة عليا نيجري عشر 
ماكاسار تريد تحقيق هذه الآمال والردود في الرؤية التالية: "تحقيق مدرسة 
 عليا نيجري عشر ماكاسار كمدارس متفوقة وابتكاربة وشعبية". 
 مةالمه
 كترجمة للرؤية، المهمة المراد تطويرها هي كمايلي:
 جعل مدرسة عليا نيجري عشر ماكاسار واحد من المدارس العليا.  .أ
 تحسين الإنجازات في الأكاديميين والرياضة والفنون. .ب
زيادة المعرفة المهنية للمعلمين والموظفين التربويين وفقالتطور عالم  .ت
 المعلمين.
الإسلامية القادرة على تنفيذ التعاليم الدينية إدراك تكوين الشخصية  .ث
 بشكل جيد.
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إعداد الموارد البشرية القادرة على تحقيق القيم الإسلامية في حياة  .ج
 المجتمع.
 حثنتائج الب:الثاني فصلال
نتائج هذه الدراسة هي إجابات على تركيبات المشكلة المحددة سلفا، والتي  
نتائج البحوث التي  الإجابات المؤقتة. بناء علىيمكن بعد ذلك تعزيز الفرضيات أو 
في مدرسة عليا نيجري عشر ماكاسار، تم الحصول على البيانات  أجراها الباحثة
 التالية. 
لدى تلاميذ الصف  العاعيةللغة الإنشاء الموجه  مهاراتكيف  .أ
 لعالية الحكومية الأولى ماكاسا. لمدرسة االثاني عشا عا
المدسة العالية الحكومية بناء على نتائج البحث الذي أجري في      
بجمع بيانات من أداة  ، المؤلففي تلاميذ الصف الثاني عشر الأولى مكاسر
الاختبار من خلال نتائج نتائج اختبار ماقبل الاختبار للطالب قبل إعطائه 
 المادة. 
 الاختبار السابقةالحصول على نتائج بناء على الأبحاث التي أجريت، يتم 
 التالية:
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 )IIXالصف الثاني عشر قبل الاختبار (أ. 
 نتائج التحليل الوصفي للتجارب في الصف الثاني هي كمايلي:   
 ، أي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة.R. تحديد نطاق قيم 1
 rX - tX = R
 72 – 72=
 17 =
 الفاصل. k. تحديد الكثير من البيانات فئة 4
 n goL 7،7 +2 =  K
 27 goL 7،7 + 2 =
 )7 x 7،7( + 2 =
 6،6 + 2 =
 6،2 =   
 . حساب طول الفئة الفاصل.3
)𝑅(𝑔𝑛𝑎𝑡𝑛𝑒𝑅 = 𝑝   
)𝐾𝐵(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑘𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝐵
 
=       
17
7
 
   7 = 2،7 =
32 
 
2.طسوتلما بسحا . 
   ?̅? = ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖
∑ 𝑓𝑖
 
 = 7،722472  
= 66،67 = 62 
5..يرايعلما فارنحلاا باسح 
   𝑆𝐷 = √∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−?̅?)
7𝑘
𝑖=2
𝑛−2
 
          = √
2726
72−2
 
          = √
2726
76
 
    = √27,22 
    = 2,72 
9.نيابتلا باسح. 
   𝑆2
7 =
∑(𝑥𝑖−?̅?)
7
𝑛−2
 
   𝑆2
7 =
726
72−2
 
    𝑆2
7 =
726
76
 
   𝑆2
7 = 2,26 
   𝑆2 = √2,26 
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 76,7 = 2𝑆    
 
 .حساب مهامل التباين. 7
  = vK
𝐷𝑆
  112 𝑥 𝑛𝑎𝑒𝑀
 = 
27,2
 112 𝑥 26
 112 X 12،1  =
 112 =
 .tset-têrpفيمايلي جدول توزيع تواتر نتائج التعلم 
 .tset-têrpتوزيع التردد 1.2الجدول 
 
 ix . if ix kF if الفاصل
𝒊𝒙(
 𝟐)?̅? −
𝒊𝒙( . 𝒊𝒇
 𝟐)?̅? −
  ةنسبة مئوي
 )%(
 – 72
 127 777 76 262 62 72 72 16
 – 26
 12 12 27 772 76 22 7 76
 – 76
 172 17 7 277 26 17 2 66
 – 26
 11  2  76   66
 – 12
 172 17 62 227 22 27 2  72
 – 72
 162 767 67 777 72 27 6 22
 – 62
 162 116 112 767 22 27 6  72
 %112 62772 627 22777  - 27 المبلغ
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توزيع التردد والنسبة المئوية للاختبار التمهيدي  1.2بناء على الجدول 
في فواصل زمنية تتراوح  %5هو أدنى تردد بنسبة مئوية  4أعلاه، لإظهار أن التردد 
ترددات وهو ما يعني أن القيمة التي تظهر بنسبة  5. لايوجدسوى 39-19بين 
من نفس  9هناك  57-37. على فترات من 99-29على فترات  %21
على  %53هو أعلى ترددبسبة  31. بينما التردد %91الترددات تظهر بنسبة 
 . 19-85فترات من 
هو أعلى تردد بنسبة  31من التفسير الوارد أعلاه، يمكن ملاحظة أن التردد 
طالبا  73طالبا من أصل  31. وهذا يعني أن هناك 19-85وهو في الفترة  %53
 85ما يظهرون بين القيم/ الفوا صل الزمنية من  يحصلون على نفس القيمة غالبا
 . 19إلى 
المدسة العالية الحكومية استنادا إلى نتائج البحث الذي أجاي في 
مكاسالدى طلاب الصف الثاني عشا، المؤلف عجم  عيانات  الأولى مكاسا
من أدوات الاختبار من خلال عش ات نتائج اختبار ماععد الطلاب ععد 
 إعطائهم المواد. 
على set-tsopاستنادا إلى البحوث التي أجريت، يتم الحصول على النتائج 
 النحو التالي.
 14
 
 . IIX((عشر مرحلة مابعد الاختبار الثانى .أ
نتائج التحليل الإحصائي الوصفي لمابعد الاختبار في الصف الثالث 
 عشر من مياهي على النحو التالي. 
 أصغرقيمة.، أي أأكبر قيمة ناقص Rتحديد نظاق قيم  .1
 rX - tX = R
 26 - 112=
       27 =
 الفاصل. Kتحديد الكثير من البيانات فئة  .4
 n goL 7،7 +2 =  K
 27 goL 7،7 + 2 =
 )7 x 7،7( + 2 =
 6،6 + 2 =
 6،2 =
 حساب طول الفئة الفاصل. .3
)𝑅(𝑔𝑛𝑎𝑡𝑛𝑒𝑅 = 𝑝  
)𝐾𝐵(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑘𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝐵
 
=      
27
6,2
 
 14
 
  2 = 6،7 =
 المتوسط.احسب  .2
𝑖𝑋𝑖𝑓 ∑ = ?̅? 
𝑖𝑓 ∑
 
 2742767=
 77،62 =
 
 حساب الانحراف المعياري. .5
√ = 𝐷𝑆
7)?̅? − 𝑖𝑥(𝑖𝑓 ∑
𝑘
2=𝑖
2 − 𝑛
 
 
√ =    
26,222.7
2 − 27
 
√ =   
26,222.7
67
 
 66,172√ =   
 77,22 =  
 حساب التبا التباين. .9
2𝑆
= 7
)?̅? − 𝑖𝑥(∑
7
2 − 𝑛
 
2𝑆
= 7
777,727
2 − 27
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2𝑆  
= 7
777,727
67
 
2𝑆
 72,77 = 7
 72,77√ = 2𝑆
 27,7 = 2𝑆  
 حساب معامل الاختلاف.  .7
  = vK
𝐷𝑆
  112 𝑥 𝑛𝑎𝑒𝑀
 = 
77,22
 112 𝑥 77,62
 112 X 72،1  =
 172 =
 . seT-tsoPفيمايلي جدول توزيع تواتر نتائج التعلم 
 .seT-tsoP: توزيع التردد 2.2الجدول   
   
)?̅? − 𝑖𝑥( ix . if ix kF if  لالفاص
 7)?̅? −𝑖𝑥( . 𝑖𝑓 7
نسبة 
 مئوية
 )%(
 26
 –
 12
 117 72،66672 72،222 272 26 22 22
 22
 –
  22
 127 72،627 76،67 772 72 62 7
 62
 –
 17
 12 7777،7 7772،2 622 72 27 7
 27
 –
 27
 17 7276،17 7772،72 677 77 77 7
 67
 172 722،627 7777،22 177 77 67 2 –
 34
 
)?̅? − 𝑖𝑥( ix . if ix kF if  لالفاص
 7)?̅? −𝑖𝑥( . 𝑖𝑓 7
نسبة 
 مئوية
 )%(
 16
 – 26
 17 7277،262 7772،272 627 76 77 7  26
 - 66
 172 276،77272 7776،777 167 76 27 2 112
 %112 7726،22277 777،727 27677   27 المبلغ
يوضح جدول توزيع التردد والنسبة المئوية للاختبار اللاحق أعلاه أن التردد   
-18. على فترات من 58-18في فواصل من  %8هو أدنى تردد بنسبة مئوية  4
. على %14بنسبة  قيم تظهر غالبا، 8ترددات ممايعني أن هناك  8هناك  58
ترددات من نفس القيمة التي تظهر في كثير من  3هناك  58-18فترات من 
ترددات وهذا يعني  5، هناك 111-96. على فترات من %8الأحيان مع نسبة 
هو أعلى تردد يظهر  11. التردد %21قيم متشابهة تظهر غالبا بنسبة  5أن هناك 
 .17-59على فترات من  %13غالبا بنسبة 
هو أعلى ترددبسبة  11من التفسير أعلاه، يمكن ملا حظة أن التردد   
طالبا من أصل  11. هذا يعني أن هناك 17-59على فترات من  %13مئوية 
طلبا يحصلون على نفس القيمة التي تظهر غالبابين القيم/ الفواصل الزمنية بين  73
 . وهذايدل على أن الطلاب قدزادوا في مهارات الكتابة.17-59
 44
 
لدى  العاعيةالإنشاء الموجه للغة  على مهارات المؤثاةالعوامل . ماهي 2
 .لى مكاسالأو ا الحكومية لمدرسة العاليةتلاميذ الصف الثاني عشا عا
في معرفة  راء الأبحاث التي أجراها الباحثة، يرغب الباحثةفي عملية إج   
ة العربية لدى ماهي العوامل المؤثرة على مهارات كتابة الإنشاء الموجه للغ
 تلاميذ الصف الثاني عشر بالمدرسة العالية الأولى مكاسر. 
بناء على نتائج المقابلات التي أجراها مع المعلمين (السيد جفران ولد)  
 كمدرسين للغة العربية في مدرسة عليا نيجري، قال ذلك: 
ك ا"في عملية تدريس اللغة العربية وتعلمها، وخاصة مادة الكتاب، هن
لطلاب الذين لا يحبون المواد العربية وبعض الطلاب الذين لا يحبون بعض ا
المواد العربية. لذلك أعطي بعض المفردات في الكتاب لأحفظها وأقدم أيضا 
بعض الأسئلة للطلاب وأعطي الفرصة للطلاب أيضا لسؤالي خاصة مادة 
أن الكتاب. ثم الجو الدراسي عندخولي إلى التدريس، لا يجرؤ الطلاب على 
يكونوا صاخبين أو خارجيين عندما يكون هناك طلاب يتجرأون على 
الضجيج، وفي داخل وخارج الفصل، سأقدم مفردات إضافية للحفظ. 
العامل أو العائق هو قلة تمرينات الكتابة للطلاب، ولاسيما مادة الكتاب. 
 24
 
تى لهذه الطريقة للتغلب عليها، سأقدم المزيد من المهام المتعلقة بالكتابة ح
 44يتمكن الطلاب من تحسين طريقة الكتابة العربية تدريجيا.
 العوامل الداخلية .أ
الطلاب الصف الثاني  المقابلات التي أجراها،الباحثة بناء على نتائج
 عشر في مدرسة عليا مكاسار.
قل المقابل واحد، فيما يتعلق بالر غبة في التعلم واهتمام الطلاب في   
دروس اللغة العربة، قال المقابل واحد نيابة إسم عديند إنه يرغب في التعلم 
واهتمام كبير بتعلم اللغة العربية، لذلك كان الطلاب جادين في فهم المواد التي يتم 
 تدريسها. 
عند الدراسة، يقول الطلاب انه يهتم ثم فيما يتعلق بمواقف الطلاب   
 ويستمع إلى تفسيرات المعلم جيدا.
فيما يتعلق باهتمام الطلاب، قال الطلاب أنه محاولة التر كيز على   
 34الاهتمام بالمعلم أثناء التدريس.
ثم فيما يتعلق بدافع التعلم، قال المقابل الثاني إسم جعفر محمد إن تعلم   
 نهم يتعلمون القرآن حتى يتمكنوا من الدخول إلى الجنة.اللغة العربية يعني أ
                                                           
 11.41، الساعة 8112نوفمبر  9مع السيد جفران ولد في مقابلة 22
 11.31، الساعة 8112نوفمبر  2مقابلة مع عديند في 32
 64
 
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالذاكرة، قال الطلاب إن لديه ذاكرة   
ليست قوية جداتجاه دروس اللغة العربية التي تم تدريسها، لكن هذالا يؤثر على 
 24العربية.تعلم اللغة  اهتمام الطلاب بالتعلم، بذكريات كهذه، لايزالون يرغبون في
علاوة على ذلك، قال المقابل ثلاثة إسم فاطمة إنهم واجهوا صعوبات   
فيما يتعلق بكتابة الحراقة و المخروج، لكن ذلك لم يثبط حماس الطلاب في تعلم 
 اللغة العربية. 
ثم قال الطلاب إن التسهيلات التي توفرها المدرسة جعلت من السهل   
 54.ل توفير الكتب المدرسيةعليهم تعلم اللغة العربية، مث
 عامل المعلم .ب
قال المقابل الرابع نتابة عن إسم عمار فوزان إن الطريقة التي يدرسها 
المعلم من خلال إعطاء بعض المفردات والجمل باللغة العربية لحفظها، 
 إلى جانب أن المعلم قدم أيضا بعض الأسئلة ليجيب عليها الطلاب.
س التي يطبقها المعلم، قال قال الطلاب من حيث طرق التدري 
الطلاب إنهم أحبوا الطريقة لأن الطريقة جعلت فهم المواد التي يتم 
 تدريسها بشكل أسرع. 
                                                           
 11.31، الساعة 8112نوفمبر  2مقابلة مع غيفار محمد في 42
 11.31، الساعة 8112نوفمبر  2مقابلة مع فاطمة في 22
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ثم فيما يتعلق بشخصية المعلم ومواقفه وسلوكه عند التدريس، يقول    
الطلاب إن معلمي اللغة العربية لديهم موقف حازم بحيث إذاكان هناك 
مثل عدم حمل كتاب مطبوع، فسوف يفرض  طلاب يخالفون القواعد
المعلم عقوبات على الطالب. هذا الطلب محبوب جدا لأنه مع هذا 
الموقف، لن يكرر أصدقاؤه الأخطاء نفسها. يتجنب الطلاب أيضا تأثير 
الحالة، وهي صعوبة في فهم المادة التي يتم تدريسها نظرا لأن كتابا واحدا 
 94يستخدمة ثلاثة طلاب.
ثم فيما يتعلق بسائط التعلم المستخدمة، قال المقابل الخا نيابة عن    
إسم نورل إنيح أن المعلم يشرح ويكتب فقط المواد من السبورة، وأن المعلم 
لايستخدم الوسائط الأخرى أبدا. ولكن فقط الطريقة والوسائط التي 
يفضلها هؤلاء الطلاب لأن الطلاب قادرون على فهم الدرس بشكل 
تجعل الطلاب في الواقع  DCLممالو كان المعلم يستخدم شاشة أفضل 
 صاخبة عند التعلم.
                                                           
 11.31، الساعة 8112نوفمبر  9مقابلة مع عمار فوزن في 62
 94
 
قال الطلاب من حيث طرق التديس أن الطلاب يعجبهم    
الأساليب التي يطبقها المعلم، أي شرح المادة وكتابة المادة على السبورة 
 74لأن الطريقة تجعل فهم الدرس أسرع.
 عوامل بيئة التعلم .ت
بناء على نتائج المقابلات مع الطلاب والطلاب، فإن حالة البيئة، 
وخاصة أن الفصل الدراسي له تأثير على اهتمام الطلاب بالتعلم. مثل، عندما 
يأتي العديد من الطلاب داخل الفصل الدراسي ممايجعل التدريس والتعلم غير 
 فعالين. 
العوامل التي تصبح عقبات من نتائج المقابلة أعلاه، يمكن أن نستنتج أن    
أو معوقات للطلاب عند المشاركة في تعلم اللغة العربية في الفصل، وخاصة عند 
 التعلم عن الشيتابة هي:
 العوامل الداخلية للطالب .1
 الرغبة / الرغبة في التعلم .أ
 مصلحة الطالب .ب
 اهتمام الطالب .ت
                                                           
 11.31، الساعة 8112نوفمبر  2لة مع نور عناية في مقاب22
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 الدافع التعلم .ث
 إعداد الطالب .ج
 عامل المعلم .4
 سلوكهشخصية المعلم وموقفه و  .أ
 وسائل الإعلام التعلم .ب
 عوامل بيئة التعلم .3
 حالة من الدرجة .أ
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 الاام  الباب
 الااتمة
 استنتاجالأول: الفصل
من نتائج الأنشطة التي نفذت خلال عملية التعلم واستنادا إلى جميع   
المناقشات والتحليلات التي أجريت من قبل الباحثة يمكن أن تختتم على النحو 
 التالي:
في الصف الثاني عشر لدى طلاب بالمدرسة العالية  الإنشاء المؤجه مهارات .أ
هو  4مكاسر عند إجراء الاختبار التهميدي  يدل على أن التردد  1الحكومية 
ترددات فقط، مما  5. هناك 39-19على قترات  %5أدنى تؤدد بنسبة مئوية 
-37فاصل . في ال99-29على فترات   %21يعني القيمة التي تظهر بنسبة 
هو  31. في حين أن التردد %91طالبا الترددات تظهر بنسبة  9هناك  57
. بينما يظهر عند إحراء 19-85على فترات من  %53أعلى تردد بنسبة 
-18عند فواصل زمنية تتراوح بين  %8هو أدنى تردد بنسبة  4اختبار أن تردد 
على . %14قيم تظهر غالبا، بنسبة  8 8هناك  57-17. على فترات من 58
ترددات من النفس القيمة التي تظهر في كثير من  3هناك  58-18فترات من 
. %21ترددات بنسبة  5هناك  111-96علىفترات من . %8الأحيان بنسبة 
. بناء على 17-59على فترات من  %13هو أعلى تردد بنسبة  11التردد 
 12
 
مهارات  نتائج تادرجات التي حصل عليها الطلاب، أظهر الكلاب زيادة في
 الكتابة.
بناء على نتائج البحوث التي اجرتهاالباحثة، تتألف عوامل مهارات الكتابة لدى  .ب
طلاب الإنشاء الموجه من ثلاثة عوامل داخلية للطلاب وعوامل المعلم والعوامل 
 البيئية الموضحة على النحو التالي. 
 العوامل الداخلية للطلاب .1
 الرغبة/الرغبة في التعلم .أ
 بمصلحة الطال .ب
 اهتمام الطالب .ت
 الدافع التعلم .ث
 إعداد الطالب .ج
 عامل المعلم .4
 شخصية المعلم وموقفه وسلوكه .أ
 وسائل الإعلام التعلم .ب
 عوامل بيئة التعلم  .ت
 حالة من الدرجة .ث
 22
 
  الآثار المتاتبة على البحث:الثاني الفصل
 بعد إجراء البحوث، الإعلانية يقترح بعض الباحثة على النحو التالي.  
بالنسبة المدسة العالية الحكومية الأولى مكاسر، في تعلم اللغة  .أ
العربية، يجب تحسين الطريقة المستخدمة حتى يتمكن الطلاب من 
 فهمها بسهولة وسرعة أكبر. 
إلى واضعي السيات في مجال التعليم بحيث يمكن أخذ نتائج هذه  .ب
لمدسة الدراسة في الاعتبار من أجل تحسين نوعية التعليم في ولايةا
 العالية الحكومية الأولى مكاسر.
للباحثين الآخرين الذين سيدرسون نفس المتغيرات، من المأمول  .ت
تحسين خطوات التعلم، وتكون قادرة على تطبيقها على المواد 
 الدراسية المختلفة. 
 
 
 
 
 
 
 المراجع
 2114، النسر الحافة جاكرتا1، طباعة تقنيات تعلم اللغة العربية التفا علية,زوالحنان 
  2114، جاكارتا، كينكانا تعلم الكتابة العربيةمرادي أحمدا، 
جوجاكارتىىىىىىىىا   1، طباعىىىىىىىىة ، منهجيىىىىىىىىة فعالىىىىىىىىة للغالىىىىىىىىة لىىىىىىىىتعلم اللغىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىةنهىىىىىىىى  أوي
 4114الصحافة المغنية 
، سىىىىىىاماتا جىىىىىىوا، م بعىىىىىىىة 1طباعىىىىىىة ، منىىىىىىا   اللغىىىىىىة العربيىىىىىىة، إصىىىىىى   حىىىىىىداد  ا ىىىىىىم
 1114جامعت ع ء الدلن، 
 )2114 جاكرتا  الذ ب.1تخ يط نظام تعليم اللغة العربية(بصمة منير، 
، وكيفيىىىىىىىىىة تسىىىىىىىىىب مهىىىىىىىىىارات القىىىىىىىىىراء ، بانىىىىىىىىىدون ، فهىىىىىىىىىم الد  الفعىىىىىىىىىا نور ىىىىىىىىىادي، 
 2114سيناربارو الجينسيندو،
 للمعلىىىىىىم  مىىىىىىن فمىىىىىىة العمىىىىىى  كىىىىىىالت ور المهىىىىىىي خ ىىىىىىوات سىىىىىىهلة للبىىىىىىا ح ىىىىىىبكونانىىىىىىدار، 
 1114جاكرتا ، بي تي راجا جرافيندو بيرسادا، 
، بانىىىىىدون ، حىىىىىس  العمىىىىىا    سىىىىىن المىىىىىرا القىىىىىا مىىىىىو  اكنىىىىىدو نيسىىىىى  الكبىىىىىيرحسىىىىىن، 
 1114, قة أعما  روسدا. إزاحة 
أسىىىىىىاليب ت بيقيىىىىىىة ومبتكىىىىىىر   ا مىىىىىىة علىىىىىى  تكنىىىىىىو لوجيىىىىىىا )توفيىىىىىى ،تعليم اللغىىىىىىة العربيىىىىىىة 
 1114) سورابالا والاتصالاتالمعلومات 
(مكىىىىا، أاعىىىىا أم  طيقىىىىا بيقاتيىىىىا أخىىىىرا تعلىىىىيم اللغىىىىة العربيىىىىة لينا,محمىىىىود كامىىىى  النكىىىىا 
 )،2271القرى 
( ليىىىىىى  الحىىىىىىا  الفقىىىىىىراء  الصىىىىىىحافة  تعلىىىىىىيم النسىىىىىىيا المسىىىىىىكيلة والحىىىىىو  زكيىىىىىة عىىىىىىارفب، 
 )1114
 (مكتبي اكنشاء،تيسير اكنشاء خلي  الهنداوي، 
سىىىىىو ن (جاكرتىىىىىا، حىىىىىس  العمىىىىىا  موجىىىىىو حجىىىىىة اا يىىىىىب والمىىىىى جم محمىىىىىد منصىىىىىور، 
 4114اجون ، 
، (بىىىىىىىىيروت  مكتوبىىىىىىىىة المدرسىىىىىىىىىة ودار الجدلىىىىىىىىد   اكنشىىىىىىىىىاء العىىىىىىىىربيحنىىىىىىىىا الفىىىىىىىىاخوري، 
 الكتا  اللبناني، 
 1971(جاكرتا  نوسا إنده التكولن جورلس كراف، 
 9971، جاكرتا  بينا أكسارا،، عوام  التعلم و التأثيرس ميتو
سىىىىىىىىىىورابالا الولالات المتحىىىىىىىىىىد   ،طىىىىىىىىىىرب خاصىىىىىىىىىىة لل بيىىىىىىىىىىة الدلنيىىىىىىىىىىةزو ىىىىىىىىىىري و خىىىىىىىىىىرون، 
 1971المرلكية، 
 14العفىىىىىىىىن  ,D&Rطىىىىىىىىرب البحىىىىىىىىي ال بىىىىىىىىوي مىىىىىىىىنه  كمىىىىىىىى  ونىىىىىىىىوع  ، سىىىىىىىىوجيونو
 atebaflaباندون  
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